











































































































































































































（ハンス・ペータース〔Hans Peters〕の論文、例えば Grenzen der kom-
munalen Selbstverwaltung in Preussen, Berlin 1926、Zentralisation und 























































































り物である。」（Stier-Somlo im Handbuch der kommunalen Verfassungs- 
und Verwaltungsrechts in Preussen, 1919）―このような物の見方にあっ
ては、フランツ・シュタインバッハ（Franz Steinbach）（Geschichtliche 






















































































































































































































































































































































































（Karl Brater）が 1860 年に次のような言葉で描いた状態を現実には克服













































べた（Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preussen und dem 


































































































































































hardt）の予言（Briefen an Friedrich von Preen）と並んで、特に影響力
をもったのは、ルツェルンの偉大な歴史家、A.Ph.v. ゼゲッサー（A. Ph. v. 
Segesser）が 1875 年にその著作『文化の闘争』（Der Kuluturkampf）の
結びにおいた言葉である。彼の著作は、国家社会主義の全体主義国家、こ
の怪物のような戦争装置の出現、その世界支配に向けた努力を、一面的に




































































































































































































それはごく例外的なケースであった。例えば、1919 年～ 1938 年には連邦
国家オーストリアの邦が、1931 年～ 1937 年には共和国スペインにおいて


















































































































































































































































































































































































































































































Eine Lehre von den Grundgesetzen der Gesellschaftsordnung, Zürich 
1943）において、同様の認識に到達した。―彼が強調したことは、心に訴





































＊本稿は、Adolf Gasser “Gemeindefreiheit als Rettung Europas － Grun-



















　　（２）ギリシャのポリス（以上、同・第 81 巻第 6 号、1990 年 6 月）
　　（３）ローマ共和制
　　（４）キリスト教会（以上、同・第 81 巻第 8 号、1990 年 8 月）
　　（５）中世の市民
　　（６）英連邦（以上、同・第 81 巻第 9 号、1990 年 9 月）
　　（７）アメリカ合衆国
　　（８）スカンジナヴィア諸国とオランダの人民君主制（以上、同・第
81 巻第 12 号、1990 年 12 月）




　　（１）封建主義と絶対主義（以上、『経済と貿易』186 号、2003 年 3 月）
